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The main objective of this project is to analyze the feasibility of opening a new business in the city of Calahorra. The place will be 
dedicated exclusively to offer quality burgers to the final customer, being this characteristic, the one that differentiates us from 
our competitors.  
 
This analysis begins by estimating the potential customers that we could have in a normal business month, taking into account 
not only the inhabitants of the city itself, but those of the entire surrounding region. Based on this estimate, a cost structure has 
been developed, that has served to assess the economic viability of the business. 
 
In addition, an assessment of the initial investment that would have to be made has been carried out, in order to make it possible 
to set up and start the business activity. 
Cost center, Cast key, Unit of work, Direct labor, Auxiliary cost center.
